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О
дно из основных направлений государственного 
регулирования безопасности использования 
ядерной энергии — установление норматив‑
ных критериев и требований, которые опреде‑
ляют условия использования ядерной энергии 
(ст. 22 Закона Украины «Про використання ядерної енергії 
та радіаційну безпеку»).
Нормативные критерии и требования органа государ‑
ственного регулирования ядерной и радиационной без‑
опасности определяются соответствующими нормами, 
правилами и стандартами по ядерной и радиационной 
безопасности (ЯРБ). На текущий момент действуют два 
регулирующих нормативных документа, которые со‑
держат критерии и требования к долгосрочной эксплуа‑
тации (ДСЭ) энергоблоков АЭС: НП 306.2.141–2008 [1] 
и НП 306.2.099–2004 [2].
НП 306.2.141–2008 [1] — это регулирующий документ 
высшего уровня, содержащий общие организационно‑рас‑
порядительные требования, которые более детально осве‑
щены в [2].
В НП 306.2.099–2004 [2] представлены общие требова‑
ния к управлению старением (УС), периодической пере‑
оценке безопасности энергоблока и отчету по периодиче‑
ской переоценке безопасности (ОППБ), однако на текущий 
момент некоторые из них не соответствуют накопленному 
опыту и современным требованиям к УС и ДСЭ.
Ряд вопросов по УС и ДСЭ элементов и конструкций 
энергоблоков АЭС рассматривается также в «Типовой про‑
грамме по управлению старением элементов энергобло‑
ка АЭС» ПМ‑Д 0.08.222–06 [3], разработанной эксплуатиру‑
ющей организацией НАЭК «Энергоатом». Первоначальная 
версия этого документа, который готовился в начале 2000‑х 
годов, за прошедшее время претерпела незначительные из‑
менения и вместе с действующими регулирующими доку‑
ментами [1] и [2] не охватывает все вопросы, возникающие 
у специалистов при выполнении работ, связанных с пере‑
ходом к долгосрочной эксплуатации энергоблоков. В них 
не учтены: а) изложенные в многочисленных публикациях 
МАГАТЭ [4, 5] рекомендации по управлению старением 
и долгосрочной эксплуатации энергоблоков АЭС; б) совре‑
менная, общепринятая терминология в области управле‑
ния старением и долгосрочной эксплуатации АЭС; в) на‑
копленный мировой опыт по переназначению срока 
службы энергоблоков, в том числе украинских — №№ 1 
и 2 Ровенской АЭС и № 1 Южно‑Украинской.
Совершенствование нормативной базы по УС и ДСЭ 
энергоблоков АЭС с целью учета накопленного опыта 
и международной практики, гармонизации с рекоменда‑
циями МАГАТЭ очень актуально, и для органа государ‑
ственного регулирования ЯРБ (Госатомрегулирования 
Украины) является задачей первостепенной важности.
Решение о возможности продления эксплуатации энер‑
гоблока в сверхпроектный срок или, как сейчас в междуна‑
родной практике принято называть, долгосрочной эксплуа‑
тации энергоблока, принимается Госатомрегулированием 
по результатам переоценки безопасности энергоблока, кото‑
рые предоставляются эксплуатирующей организацией в виде 
отчета по периодической переоценке безопасности (ОППБ).
В ОППБ, где обосновывается безопасность эксплуата‑
ции энергоблока с учетом различных факторов (факторов 
безопасности), важное место занимает оценка техниче‑
ского состояния (ОТС) систем, элементов и конструкций 
(ЭК), важных для безопасности. По результатам такого 
анализа переназначается срок службы этих ЭК и устанав‑
ливаются условия (разрабатывается программа управле‑
ния старением), при которых возможна их эксплуатации 
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в долгосрочной перспективе. Другими словами, воз‑
можность безопасной ДСЭ энергоблока в целом зависит 
от технического состояния каждого его элемента или кон‑
струкции и от того, насколько эффективными будут меро‑
приятия по поддержанию способности выполнения эле‑
ментом назначенных функций безопасности или, как их 
принято называть, мероприятия по управлению старением.
Таким образом, вопросы переоценки безопасности, 
ОТС, переназначения срока службы и управления старени‑
ем ЭК тесно взаимосвязаны между собой, поэтому норма‑
тивная база, имеющая отношение к долгосрочной эксплуа‑
тации энергоблока, должна совершенствоваться с учетом 
этой связи.
Отметим, что в последнее время Госатомрегулирования 
Украины прикладывает немалые усилия для совершенство‑
вания регулирующей нормативной базы в направлении УС 
и ДСЭ энергоблоков АЭС. Так, в рамках соглашения между 
Госатомрегулирования и Шведским инспекторатом по ра‑
диационной безопасности разрабатываются регулирующие 
требования по УС и ДСЭ, которые должны стать основой 
соответствующего нормативно‑правового акта (НПА).
На заседании Комиссии по нормативному регулирова‑
нию Госатомрегулирования принято решение о необходи‑
мости введения в действие НПА «Требования к переоцен‑
ке безопасности энергоблоков АЭС»* с одновременной 
отменой устаревшего документа [2].
К пересмотру своей нормативной базы приступила 
и НАЭК «Энергоатом»: разработан и находится на стадии 
введения стандарт предприятия «Долгосрочная эксплуата‑
ция действующих энергоблоков АЭС. Общие положения»* 
(далее — Стандарт ДСЭ), планируется в ближайшее время 
* Условное название документа, который еще не разработан или 
не введен в действие.
начать разработку нормативного документа «Управление 
старением элементов и конструкций энергоблоков АЭС»* 
(далее — Стандарт УС).
В перспективе структуру нормативно‑технической до‑
кументации по УС и ДСЭ энергоблоков АЭС можно пред‑
ставить схематично. В верхней части схемы находится 
документ высшего уровня [1]; во втором ряду справа — но‑
вый НПА «Требования к переоценке безопасности энер‑
гоблоков АЭС»*, который развивает отраслевой стандарт 
СОУ‑Н ЯЕК 1.004:2007 «Требования к структуре и содер‑
жанию отчета по периодической переоценке безопасности 
энергоблоков действующих АЭС» [6]. На основании [6] 
разрабатывается ОППБ, содержащий 14 факторов безопас‑
ности (ФБ).
Левая верхняя часть схемы содержит вновь разрабаты‑
ваемые НПА «Требования к долгосрочной эксплуатации 
и управлению старением энергоблоков АЭС»* (далее — 
Требования ДСЭ и УС), а также нормативы эксплуати‑
рующей организации, развивающие этот НПА (далее — 
Стандарт ДСЭ и Стандарт УС).
С учетом требований и положений нормативных до‑
кументов по управлению старением (Требования ДСЭ 
и УС и Стандарт УС) разрабатываются блочная программа 
управления старением (далее — ПУС) и ПУС для отдель‑
ных элементов.
С учетом требований и положений нормативных доку‑
ментов по долгосрочной эксплуатации (Требования ДСЭ 
и УС и Стандарт ДСЭ) проводится оценка технического 
состояния (ОТС) отдельных элементов и конструкций 
энергоблока (например, корпуса реактора — КР, парогене‑
раторов — ПГ) и разрабатываются Технические решения 
(далее — ТР) о переназначении их срока службы.
Основой проведения анализа безопасности по фак‑
тору 2 ОППБ «Текущее состояние систем и элементов 
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энергоблока» являются результаты ОТС и результаты пе‑
реназначения срока службы элементов и конструкций, ко‑
торые содержатся в соответствующих ТР.
Для некоторых элементов (кабели, электротехническое 
оборудование) вопросы управления старением рассматрива‑
ются при квалификации оборудования, поэтому стрелкой 
на схеме показана связь между ФБ 3 «Квалификация обору‑
дования» и ФБ 4 «Старение сооружений систем и элементов».
Предложенная схема совершенствования нормативной 
базы по ДСЭ и УС энергоблоков АЭС учитывает требова‑
ния и рекомендации, изложенные в последних публика‑
циях МАГАТЭ, а также накопленный опыт по обоснова‑
нию долгосрочной эксплуатации АЭС как за рубежом, так 
и в Украине.
Нормативно‑правовые акты и отраслевые стандарты 
НАЭК «Энергоатом», приведенные на схеме, вписывают‑
ся в состав существующей иерархической пирамиды зако‑
нодательных и нормативных документов в сфере ядерной 
и радиационной безопасности; при совершенствовании 
нормативной базы отсутствует необходимость пересмотра 
существующих подходов к обоснованию ДСЭ энергобло‑
ков; номенклатура технической (отчетной) документации 
по ДСЭ и УС соответствует принятой в настоящее время.
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